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Pour violin, clarinette en si bemol, violoncello et piano
I. Liturgie de crystal
II. Vocalise, pour l'Ange qui annonce la fin du Temps
III. Abime des oiseaux
IV. Intermede
V. Louange a l'Eternite de Jesus
VI. Danse de la fureur, pour les sept trompettes
VII. Fouillis d'arcs-en-ciel, pour l'Ange qui annonce la fin du
Temps
VIII. Louange a l'Immortalite de Jesus
*World Premiere
* * * * * * * * * * * * * * *
Out of respect for the performers and those audience members around you, please
turn all beepers, cell phones and watches to their silent mode. Thank you.
Performance Events Staff Supervisor
Paul W. Estcs
Event Managers:
Kyle Anderson, Mahar Anwar, Laura Boone, Edwin Brown
Mircl DeLaTorre, Anthony Garcia, Lee Humphrey, Kevin Nymcycr
Megan Leigh Smith, Aaron VanderYacht
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